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????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???
2.2 ??????????????
2.1???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????? (???
???????????) ?????????????????????????
???????
2.2.1 ???????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????
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? 2.1: ??????????????????????????
2.2.2 ??????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????? 2.1?????? 2.1???A
???????????B??????????????????????A??
???????????????? (? 2.1? (1) )????????B?????
A??????????????????????????????A?????
?????? (? 2.1? (2) )???????????B???A????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????? (? 2.1? (3) )?????
??????B???????????????????????A??????
???????????????? (? 2.1? (4) )??????????????
??????????????????????????
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????????????????? ???????????????????????????
2.2.3 ?????????????????????????
2.2.2??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????
? 2.2??????????????????????????????????
???A???B????????????????? 2.2??1?????B??
?????????????????????? 2.2??2?????????B??
?A???????????????????????????????????
???????????? 2.2??3???????????A??????????
?????????????? 2.2??4????? B?????????????
????????A?????????????????B??????????
????????????A???????????????? 2.2??5??6???
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????
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????????????????? ???????????????????????????
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!"./01'(#
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DE1FGH=#
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TU1V$"
WX#
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MN"
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MN"
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DE1"
DE1,#
DE1-#
QQQ#
? 2.2: ?????????????????????????
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?3? ??????????????
??????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????2.2.2??
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????
3.1 ??
????????????????????????????????????
????????????????????????????????
?? 1 1 ?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????
3.2 ??
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????
3.2.1 ???
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
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????????????????? ???????????????????????????
? 3.1: ??????????
?? (????) ??????????????????????????????
???????????? [?? 00]?????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????
????????????????????????????MMDAgent[? 12]
??????MMDAgent??????????????????????????
??????????????????????????????MMDAgent??
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
20?????????????????MMDAgent??????????????
????????????????MMDAgent???????????????
???????????????? 3.1???????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
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????????????????? ???????????????????????????
?????? 1??????????
3.2.2 ??????????
??????????????????????????? 1????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????KNB???? [?? 11]?????????????
?????????????????????????????????????
??????KNB?????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????? (????????????) ???????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????KNB???????? 4???? (???
???????????????) ?????????????????????
????????????????????????????? 3???????
?????????????????????????????????????
???? 2???? 6?? (KN011 Keitai 1?KN228 Keitai 1?KN219 Gourmet 1?
KN253 Gourmet 1?KN213 Sports 1?KN215 Sports 1) ????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????? 6????
?????????????????????????????????????
?????????????????? 1??????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????? 1?????????
??????????????????? 6????? 31??????????
?????? 1??? 8??????????????????????????
? (???????????? 1???????????????? 2??????
??...) ???????????? 3.2????????????????????
????????????? (5) ? (2) ? (4) ????????????? 2??
?????????????????
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????????????????? ???????????????????????????
? 3.1: ?????????????????????
?????? ???????? ??
?? 1 2 ????
?? 1 3 ????
?? 1 4 ????
?? 1 5 ????
?? 2 2 ????
?? 2 3 ????
?? 2 4 ??????
?? 2 5 ????
?? 2 6 ????
?? 3 2 ????
?? 3 3 ????
?? 3 4 ????
?? 3 5 ???
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????KNB???????????
??? (20???) ????????????????????????????
? 1985??? 1995????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 3.1??
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????MMDAgent?????????????????????
????
3.2.3 ????
????????????????????????????????????
?????????? 2??????????????????????????
? 7?????????
• ?????????????
• ??????????
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????????????????? ???????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????
3.2.4 ?????
?????Web?????????????????????????????
?? 1???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????? 20??? 50
?????? 14??????
3.3 ??
? 3.3??? 3.8??????????????????? (z???) ?????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????? 14??31???? 434???????????????????
?????????????????????????????????????
???? z????????????????????????????????
???? p??? 3.2????? 3.2???2?????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????? r=0.81 (p=1.84e-103) ????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????
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????????????????? ???????????????????????????
? 3.2: ????????
???? ???? p?
????????????? 0.09 3.90e-4***
?????????? 0.16 3.82e-10***
3.4 ??
?????????? 1 1?????????????????????????
??????????????????????????????????????
? 3.3??? 3.8?????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
2????????????????????????????????????
???????????????????????
(???????????????) ???????
(2?6) ?????????????????????????????????
????
(4?5) ????????????????????????????
(6?5) ????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????
3.5 ??
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?? 1 1 ?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
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????????????????? ???????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????2???????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????
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????????????????? ???????????????????????????
? 3.2: ?????
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????????????????? ???????????????????????????
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????????????????? ???????????????????????????
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????????????????? ???????????????????????????
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?4? ??????????????
??????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????
4.1 ??
????????????????????????
?? 2 1 ?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????
?? 2 2 ?????????????????????????????????
????????????????????
4.2 ??
????????????????????????????????????
?????? 1??????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????
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????????????????? ???????????????????????????
4.2.1 ???
????????????????????????????????????
???MMDAgent????????????????????????????
?MMDAgent??????????????????????????????
4.2.2 ???????????????????
2.1.2??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????? [?? 93] (?
??? TEGII???) ??????TEGII?????????????????
(CP) ?????? (NP) ??? (A) ?????? (FC) ??????? (AC) ? 5
?????????????????????????????????????
???TEGII???????????????????????????????
?????? 50??????????????????????????????
?????????????????????50???????????????
?????????????????????????????????????
?TEGII???????????????????????TEGII???????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????TEGII??????????????TEGII??????
?????????????????????????????? 29??????
(???????????????????) ?????????????????
?????????????????????????????????????
????????????? 3??????????????TEGII??????
?????
4.2.3 ???????????
???????????????????????TEGII??????CP??
??NP????A????FC????AC???? 5??????????? 5
?????????? 5????????? 1????????????????
??TEGII????????????????????????????????
5????????????????????????????????????
?????????????????????????????, ???????
??????????? 1????????????????????? 5???
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????????????????? ???????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
4.2.4 ???????
???????-?????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????-?????
?????????
???????-????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????-??????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????-??????????
??????????????? 5?????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?? 5??????????????????????? 20??? 50???? 16
?????5???????????? 143?????????
????????????????????????????????????
????????????????????????? 5???????????
??????????? 5?????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????? 25?????? 4.1?????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????? 4.1????????????
?????????????????????????????????
4.2.5 ??????????
?????????????????????????????????MMDA-
gent??????????????????????
4.2.6 ????
??????????????????TEGII???????????????
?TEGII??????? 50?????????????????????????
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????????????????? ???????????????????????????
?????????????????????????????????? 3????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????
4.2.7 ?????
?????????????????????????????Web?????
?????????????????????????? 1??????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????? 14??????
4.3 ??
???????????TEGII??????????????CP??????
AC???????? 10???????????? 2??????????? 1??
?????? 0???????????? 5???????????????
? 4.1??? 4.5????????????????????? 5???????
?????????????????????????????????????
?????????? 5??????????????????????????
??????CP?????????CP????????????????? (?
4.1) ???????????????????????????????????
??????????????????????????? 2????????
?????????????????????? 5???????????????
??????????????????????????????????????
??????????? 4?????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????? 14??1????????????5???5?????? 350?
??????????????? (N = 70) ???????????? (N = 280)
? 2????????? 2?????Kolmogorov-Smirnov???????????
???????????? 2????????????????????????
?????????????????????? 2?????Wilcoxon?????
???????????? 4.2????? 4.2?????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????CP??????
?????????CP??????????????????????????
???????????????????? 1?????????????????
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????????????????? ???????????????????????????
? 4.1: ????????????CP?????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????TEGII?????????? 1?
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????? 14??5????????????5???1???
??? 350??????????????????? (N = 70)?????????
?????? (N = 280) ? 2????????? 2?????Kolmogorov-Smirnov
???????????????? 2????????????????????
?????????????????????????? 2?????Wilcoxon?
???????????????? 4.3????? 4.3?????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????5??????
??????????????????????????????????????
4.4 ??
?????????? 2 1????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????? 4.1??? 4.5
?????A???????????CP?AC???????????NP???
?????????????????????????????????????
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????????????????? ???????????????????????????
? 4.2: ????????????NP?????
?????????????????????????A???????????
??????????????????AC??????????????????
????????????????CP?????NP?????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
? CP?A??????????????? CP?A?????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????? 2 2???????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????5?????????
????????????TEGII????????????????? 24????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????CP?????????????NP??????????????
???????????CP?NP??????????????????????
?????????????????????????????????????
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????????????????? ???????????????????????????
? 4.3: ????????????A?????
?????????????????????????????????????
??????????????????
4.5 ??
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????
?? 2 1 ?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????
?? 2 2 ?????????????????????????????????
????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????-???????????????????
?????????????????????????????????????
?????-???????????????????????????????
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????????????????? ???????????????????????????
? 4.4: ???????????? FC?????
? 4.5: ????????????AC?????
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????????????????? ???????????????????????????
? 4.1: ????????????????????????????
??????? ?????????????????
CP ??? ????????????????????????????????????????
???????????????????????????
????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????
NP ??? ??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
A ??? ????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
???????????????????????????????????
FC ??? ?????????????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????
??????????????????????????????
AC ??? ????????????????????????????????????
???????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????
???????????????????????????????
? 4.2: ??????????????Wilcoxon?????????
???????????? p?
CP 6.87e-10***
NP 1.94e-10***
A 2.20e-16***
FC 5.66e-10***
AC 2.20e-16***
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????????????????? ???????????????????????????
? 4.3: ??????Wilcoxon?????????
???? p?
CP 1.36e-8***
NP 2.58e-12***
A 2.22e-16***
FC 3.89e-9***
AC 2.20e-16***
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?5? ??????????????
??????????????
????
????????????????????????????????????
?????????????????????????
5.1 ??????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????
5.1.1 ?????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????
???????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????
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????????????????? ???????????????????????????
??????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
• ??????????????????????????
• ????????????????????
• ?????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????
5.1.2 ?????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????
????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
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????????????????? ???????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????
5.1.3 ???????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????
5.2 ???????????????????????
??????
????????????????????????????????????
????????????????????????
5.2.1 ????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
5.2.2 ???????????????????????????
??
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
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????????????????? ???????????????????????????
????????????-?????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????? 2.2???????5???????????????
????????????B?????????A??????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????5.1???????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????? 2.2????????B????
???A?????? i???????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????? 1??????????????????????
?????????????????????????????????????
???????
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????????????????? ???????????????????????????
5.2.3 ???????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????? 2.2????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???
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????????????????? ???????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????
5.2.4 ?????????
????????????????????????????????????
?????????????????????
• ???????????????????????????????????
?????
• ???????????????????????????????????
?????????????????
• ????????????????????
• ?????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????-????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????
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????????????????? ???????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????? 1??????????????
????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????
5.2.5 ?????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????? 1????????????????????????
???????????????????????? 1????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????? 5.1?????????????
??????????????????????????? 2????????
?Wilks?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
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????????????????? ???????????????????????????
エージェント ：こんにちは．    （挨拶）
エージェント ：ちょっと聞いてください． (報告導入)
エージェント ：駐輪禁止のところに
：自転車を止めようとした人に注意しました．       （基本報告）
ユーザ ：いつそうしたの？ （時間についての質問）
エージェント ：昨日です． （時間についての応答）
ユーザ ：どこでそうしたの？ （場所についての質問）
エージェント ：駅の前です． （場所についての応答）
ユーザ ：どうしてそうしたの？ !!!! （理由についての質問）
エージェント ：ルールには従うべきだと思うからです． （理由についての応答）
エージェント ：それでは，本日は何をしましょうか．（他タスク移行のための発話）
? 5.1: ????????
????????????????????????????Wilks??????
??????????????????????????????????????
????????????????1?????????? 1?????????2??
Wilks?????????3????????2??1??3????????????
?????????????????????????? 1??????????
?????????????????????????????????????
? 1???????????????????????????????????
?????? 3?????????3??1??2????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???? 5.1???????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
1 ???????????????????????????????????
2 ????????????????????????????????????
??????????
3-1 ???????????????????????????????????
????????????????2????
3-2 ???????????????????????????????????
?????????????????????????????
??????????????????????????? 5.1????????
?????????????????????????????????????
??????????????
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????????????????? ???????????????????????????
? 5.1: ????
???? ???????
?? ????????
?? ?????????
??? ????????
?? ????????
?? ????????????
?? ????????
?? ???????????
?? ???????????
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?6? ?????????????
??????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????? 2.2??
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????
6.1 ??
2.2.3?????????????????????????? 3 1?3 2????
????????????????????????????????? 3 3??
?????????????
?? 3 1 ?????????????????????????????????
???????????????????????????
?? 3 2 ?????????????????????????????????
????
?? 3 3 ?????????????????????????????????
??????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????
6.2 ??
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
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????????????????? ???????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????
6.2.1 ??????????????
5.2.4??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????TEGII??????CP????NP????A
????FC????AC???? 5???????
?????????????????????????????????????
?????? 5??????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????Kelman?????????? 3?? [Kelman 61]???
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
? 3????????????????????????
6.2.2 ??????????
???????????????8????????????????????
????????????????????? [?? 93]?????? 6.1????
?????????????????-????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????? 20????????????????? 6.1??????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????/?????????/??????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????? 5????????
???????????????????????????????????8?
??? 656???????????????????????? 6.2??????
??????????????????????
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????????????????? ???????????????????????????
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?
?
?
?
?
52
????????????????? ???????????????????????????
? 6.2: ????????
??????? ?? ?????? ???????
? ?? ?? ?? ?? ??
??
CP??? 84 24 52 37.6 19-78 10.6
NP??? 82 20 46 35.4 19-64 9.55
A??? 78 16 51 36.3 19-64 8.98
FC??? 76 18 40 34.8 19-63 8.45
AC??? 83 20 46 36.4 18-64 9.83
??????? 81 18 39 35.7 19-63 9.19
???? 83 17 35 35.9 19-63 9.24
???? 89 24 43 38.1 22-68 10.0
?? 656 64 122 37.0 18-78 10.5
6.2.3 ?????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????? 10?????????????????????????
???????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????? 6.3??
???????????????
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????????????????? ???????????????????????????
6.2.4 ????
??????? 6.2.1???? 8????????????????????? 8
??????????? 8?????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????? 10??????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????TEGII?????? 5??????????????????
????? 2????????????????? 10???????????? 10
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????
6.2.5 ????
??????TEGII?????? 5????????????????????
? TEGII??????? 50????????????????????????
3??????????CP??????????????CP????TEGII?
??????????????????????????????????????
???????????????????????? 3????????????
?????????????????????????????????????
?????1????????????????7????????????? 7?
?????????????????????????????????????
????????????????????????? 2???????????
?????????????????? 6.4?????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????
???????????????MES?[?? 08]???????????????
??????????????????????????? 10???????
???????????????????????? [?? 91]??10???????
??????Burgoon???? Relational Communication Scale[Burgoon 87]??
??????????Dominance?? 6???????
????????????????????????CG????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????CG???????
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????????????????? ???????????????????????????
??????????????????????1???????????????
?7????????????? 7????????????
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????????????????? ???????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????? 20??????????????? [?? 06]????????????
?????????????????????????????????????
?? 10?? 15??????????????????????????????
????????????????????????????
6.2.6 ??????????
????????????????????????????????????
????????? 6.1??????????????????????????
??????????? 9???????????5.2.5????????????
???????????????????????DB????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????? Sugiura
????????????API[Sugiura 14]??????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????? [?? 01]??????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????? JavaScript? 3D??????? jThree1?
???????????MMD???????????PMCA2????????
????????????
1jThree?http://jthree.jp/
2PMCA?https://bowlroll.net/user/316
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????????????????? ???????????????????????????
? 6.1: ??????????
? 6.5: ??????
???? ?????
?? ?? ?? ?? ????
13 5 21.1 19-25 1.41
6.2.7 ?????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????? 10???????? 6.4?????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????6.2.2???????????????????
???????????????? 6.5?????????????????
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? 6.2: ????TEGII5?????????
6.3 ??
?????????????TEGII?????? 5????????? 5???
??????????????? 8?????????????????????
???
6.3.1 CP?NP?A?FC?AC??????????
???TEGII?????? 5????????? 5?????????????
????????????TEGII?????? 5???????????????
??????????TEGII????????????????????????
??????????????? 20?????????????????????
???????? 6.2???????????????????
? 6.2???CP?NP?A?FC?AC????????CP???????????
CP???????????????????????????????????
???????????????????????????? 18????????
?????????????????????N = 18?????????????
?????N = 72???????????????????????2?????
??????????????????????????????Wilcoxon??
???????????????? 6.6????*?p < 0.10?**?p < 0.05?***?
p < 0.01???????5??????????????????????????
??????????????????????????????
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????????????????? ???????????????????????????
? 6.6: ????Wilcoxon?????????*?p < 0.10?**?p < 0.05?***?
p < 0.01?
???? p?
CP??? 7.98e-6***
NP??? 1.23e-9***
A??? 6.55e-6***
FC??? 5.76e-9***
AC??? 2.05e-6***
6.3.2 CP?NP?A?FC?AC??????????
? 6.2???5??????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?Kolmogorov-Smirnov??? Bartlett???????????????????
???????NP??????????????????????NP????
?Friedman????? Steel-Dwass?????????????????????
??One factor repeated measures ANOVA??? Tukey-Kramer???????
??????? 6.7????????????????????????????
??????? 6.7?????????????????????????????
??? p?????*?p < 0.10?**?p < 0.05?***?p < 0.01?
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????????????????? ???????????????????????????
? 6.7???????NP?FC?AC???????????NP?FC?AC??
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????CP??CP????NP?A??????
?? A?? A???? CP???????????????????????CP
??????????CP?A??????????A???????? FC??
???????? FC? AC?????????? AC????????????
????NP?A????????CP?CP????????A????????
?????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????NP????????CP
?????????NP??????????????????????????
????????????????????????????CP????????
??????????????????????????????????????
???????CP????A????????CP?A????????????
?????????????????????????????????????
????? 6.1???????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???? CP?A?????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????1???????????
?????????????????????????????????????
????????
6.3.3 ?????????????????
????8????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???TEGII?????? 5?????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????? 3???????????????????????????????
??????????????????Cronbach??????????? 6.8?
?????????????????????????????????????
????? 0.80??????????????????????????????
??????????????????????????? 3?????????
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????????????????? ???????????????????????????
? 6.8: ????Cronbach????
???? ?????? ?????? ??????
???? ???? ????
??????? 0.920
???? 0.803
???? 0.829
?????? 0.922 0.923 0.744
?????? 0.841 0.919 0.767
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????5??
?????3?????????????? 8????????????????
?????
? 6.3??? 6.10????????????????????????????
??????????????????? 6.11????????????????
???????????????????????? 6.3??? 6.10??????
?????????????????????????????????????
????????????????????????? 6.11?????????
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